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The objective of this study was to investigate the effect of hypothalamic extracts level on  
quality levelof estrous, pregnancy percentage and litter size of Kejobong goats. The  
materials used in this experimentwere the hypothalamus glands and 23 female Kejobong  
goats aged between 3-4 years. The experimentaldesign used in this study was a completely  
randomized design with 3 treatments 7-8 replicates. Thetreatment groups used in this study  
were T0 injected with 5 mL of 0.9% physiologic saline, T1 injected witha solution consisted …
  Artikel terkait  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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